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Введение 
Данные методические указания предназначены для помощи студентам 
очной и заочной формы обучения при изучении дисциплин «Экономика», 
«Основы рыночной экономики» и «Экономическая теория». Первая часть 
сборника содержит теоретические положения по темам, входящих в состав 
рассматриваемого курса. Вторая часть методических указаний состоит из за-
даний в тестовой форме по представленным темам, которые могут быть ис-
пользованы как на семинарских занятиях для изучения темы, проверки зна-
ний, проведения тематического контроля, так и для самостоятельной работы 
студентов.  
         Приведенные тестовые задания являются примерными вопросами, ко-
торые входят в состав федерального Интернет-экзамена в сфере профессио-
нального образования. 
 
 
ЧАСТЬ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 
1. Деньги и денежная масса 
1.1. Деньги и их функции 
 Деньги – это реальная (или символическая) ценность, которая в дан-
ных исторических обстоятельствах обладает наибольшим диапазоном и мак-
симальной степенью ликвидности, т.е. превращения в товары и услуги. 
Деньги как экономическая категория – это то, какие функции они вы-
полняют. 
1. Мера стоимости состоит в способности денег соизмерять стоимо-
сти всех товаров. Цена товара – это денежное выражение его стоимости. 
2. Средства обращения (или обмена) позволяют обществу избежать 
неудобств бартерного обмена; т.е. играют роль посредника в обмене товаров. 
3. Средства накопления, (сбережения, сохранения стоимости), т.е. 
деньги способны сохранять стоимость для будущей покупки.  
4. Средства платежа: деньги используются при покупке товаров с от-
срочкой платежа (в кредит), а также при выплате заработной платы, 
пенсий пособий, финансовых обязательств (займы, налоги, аренда).  
5. Мировые деньги – это выполнение всех функций денег в обороте 
между странами. 
1.2. Денежная система 
Денежная система – исторически сложившаяся в каждой стране и за-
конодательно установленная государством форма организации денежного 
обращения. Она состоит из следующих элементов: 
1. Денежная единица – установленный законом денежный знак, слу-
жащий для соизмерения стоимости всех товаров. 
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2. Эмиссионная система – выпуск банковских билетов Центральным 
банком, а казначейских билетов и монет – казначейством с законодательно 
установленным эмиссионным правом. 
3. Виды денежных знаков – банкноты, казначейские билеты, размен-
ные монеты, выступающие законными платежными средствами. 
4. Система институтов, занимающихся вопросами денежного обраще-
ния. 
Денежное обращение- это непрерывное движение денег в сфере обра-
щения. 
 
1.3. Денежные агрегаты. Спрос на деньги. 
Равновесие на денежном рынке 
Денежная масса – совокупность всех денежных средств. 
Денежное предложение – денежная масса в обращении, т.е. совокуп-
ность платежных средств, обращающихся в стране в данный момент. 
 Денежная масса состоит из элементов денежного обращения, обра-
зующих денежные агрегаты, отличающиеся друг от друга степенью ликвид-
ности. Структура денежной массы строится по принципу расширения, так 
как все последующие агрегаты включают в себя предыдущие. 
 Структура денежных агрегатов представлена в следующем виде:  
 М0 – наличные деньги в обращении (банкноты и монеты) и остатки 
наличных средств в кассах предприятий и организаций;  
 М1 = М0 + средства, находящиеся на расчетных и текущих счетах 
юридических лиц, вклады до востребования физических лиц, средства гос-
страха; 
 М2 = М1 + срочные вклады физических и юридических лиц., т.е. 
деньги на банковских депозитах; 
 М3 = М2 + депозитные сертификаты банков, государственные ценные 
бумаги. 
Параметры М0 и М1 оценивают денежную массу с точки зрения функ-
ции денег как средства обращения и платежа. А М2 и М3 лучше подходят 
для оценки выполнения функции денег как средства накопления. Соответст-
венно этому различают операционный и спекулятивный спрос на деньги: 
- операционный спрос отражает потребность в деньгах, необходимых 
для движения товаров, и охватывающий параметры М0 и М1. Этот вид спро-
са на деньги зависит от: уровня цен на товары, количества произведенных 
товаров, скорости обращения денежной единицы. 
- спекулятивный спрос на деньги отражает потребность в деньгах как 
в средствах, способных сохранять и увеличивать свою стоимость. Этот вид 
спроса включает в себя спрос на денежные агрегаты М2 и М3. Поскольку 
спекулятивный спрос на деньги связан с решением наилучшего способа раз-
мещения сбережений, поэтому он зависит от уровня ставки процента по бан-
ковским кредитам.   
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В начале ХХ в. количественная теория денег получила математическое 
обоснование с помощью формулы американского экономиста Фишера, пред-
ложившего уравнение обмена:  
М × V = Р × Q, 
где М – среднее количество находящихся в обращении денег; 
       V – скорость обращения денег (среднее количество оборотов, которое со-
вершает каждая денежная единица); 
       Р – уровень цен; 
       Q – количество проданных товаров, выполненных работ, оказанных ус-
луг. 
 Левая часть формулы (М × V) представляет собой количество упла-
ченных денег, т.е. предложение денег, правая часть (Р × Q) – сумму цен про-
данных товаров или спрос на деньги. 
 
2.БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА 
В рыночной экономике банк опосредует движение денег. Банк – это 
финансовый институт, созданный для управления денежными потоками в 
стране. 
Банковская система – составная часть денежно-кредитной системы, 
управляющая функционированием и развитием денежного рынка. 
Центральный банк – это банк, стоящий во главе банковской системы, 
и выступающий проводником официальной денежно-кредитной политики. 
В рамках экономической системы ЦБ выполняет следующие функции: 
 - эмиссионный центр; 
 - регулирование денежного обращения и денежной массы; 
 - хранение официальных золотовалютных резервов страны; 
 - аккумуляция и хранение обязательных резервов других кредитных учреж-
дений; 
 - кредитование коммерческих банков по ставке рефинансирования;  
 - кредитование и выполнение расчетных операций для правительственных 
органов; 
- контроль над деятельностью кредитных учреждений, выдача и отзыв ли-
цензий коммерческих банков. 
Второй уровень банковской системы представлен кредитными учреж-
дениями, большую часть которых составляет сеть коммерческих банков. 
Коммерческий банк– это институт кредитно-банковской системы, ор-
ганизующей движение ссудного капитала с целью получения прибыли. 
Коммерческий банк выполняет следующие функции: 
 - концентрация части кредитных ресурсов за счет привлечения вкладов; 
 - посредничество в кредите; 
 - посредничество в платежах между хозяйствующими субъектами; 
- выдача поручительств, гарантий и других обязательств за третьих лиц, пре-
дусматривающих их исполнение в денежной форме; 
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 - управление ценными бумагами по поручению клиентов (доверительные, 
трастовые операции). 
Все операции коммерческих банков можно разделить на: пассивные 
(по привлечению средств), активные (размещение средств) и комиссионно- 
посреднические (операции по оказанию соответствующих услуг на коммер-
ческой основе). 
 
3. Денежно-кредитная система 
3.1 Кредит: функции и принципы 
Кредит (лат. сredit –верить) – экономические отношения по поводу ак-
кумуляции и предоставления в ссуду временно свободных денежных средств 
на определенных условиях. 
 На современном этапе развития общества без кредитных отношений 
немыслимо общественное воспроизводство. Кредит выполняет важнейшие 
функции в экономике: 
 перераспределительная – кредитный механизм перераспределяет 
ссудный капитал между отраслями хозяйства, он устремляется в те сферы, 
которые обеспечивают получение наибольшей прибыли или приоритетное 
развитее которых стимулируется общенациональными программами; 
 экономия издержек обращения – осуществляется посредством заме-
щения наличных денег кредитными (чеками, векселями, банкнотами), а так-
же путем безналичных расчетов; 
 регулирующая, осуществляемая через реализацию государственных 
мероприятий по изменению объемов и условий кредитования. 
Кредиты предоставляются на основе следующих принципов: 
возвратности, означает необходимость возврата полученных от кре-
дитора финансовых ресурсов в полном объеме; 
срочность отражает необходимость его возврата не в любое приемле-
мое для заемщика время, а в точно определенный срок, зафиксированный в 
кредитном договоре; 
платность кредита выражает необходимость не только прямого воз-
врата кредита, но и оплаты права на его использование в виде ссудного про-
цента; 
обеспеченность кредита выражает необходимость обеспечения защи-
ты имущественных интересов кредитора при возможном нарушении заемщи-
ком принятых на себя обязательств (залог, финансовые гарантии, страхова-
ние); 
целевой характер кредита предусматривает, что кредит должен быть 
использован только на те цели, на которые он испрашивается заемщиком. 
дифференцированность кредитования означает, что банки не долж-
ны одинаково подходить к решению вопроса о выдаче кредита претендую-
щим на его получение клиентам. 
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3.2. Денежно-кредитная политика 
 Кредитная система – совокупность кредитных отношений, форм и 
методов кредитования, а также совокупность кредитных институтов, способ-
ных мобилизовать свободные денежные средства и превратить их в кредиты 
(инвестиции). 
 Денежно-кредитная (монетарная) политика – это совокупность 
государственных мероприятий в области денежного обращения и кредита в 
целях регулирования предложения денежно-кредитных ресурсов для обеспе-
чения неинфляционного экономического роста. 
Денежно-кредитная политика осуществляется путем стимулирования 
кредита и денежной эмиссии либо их ограничением и сдерживанием. 
Стимулирующая денежно-кредитная политика (кредитная экспан-
сия) или политика «дешевых» денег означает увеличение денежного пред-
ложения в целях оживления экономической активности в стране. Она на-
правлена против спада производства, роста безработицы путем расширения 
сферы кредитования и снижения нормы процента для оживления конъюнк-
туры рынка. 
Ограничительная денежно-кредитная политика (кредитная рест-
рикция) или политика "дорогих" денег: направлена против растущей ин-
фляции путем сокращения объема денежной массы в условиях экономиче-
ского бума. В этих случаях центральные банки стремятся предотвратить пе-
регрев экономики с помощью ограничения кредитования, повышения про-
центной ставки, ограничения эмиссии платежных средств. 
Результаты денежно-кредитной политики представлена в виде сле-
дующих схем. 
Результат политики "дешевых денег": 
Рост предложения кредитов→падение ссудного процента→рост дос-
тупности кредитов→стимулирование совокупных расходов (инвести-
ций)→рост объемов производств и занятости. 
Политика "дорогих" денег:  
Рост ссудного процента→снижение доступности кредита 
→сокращение инвестиций→снижение спроса на все товары→снижение тем-
пов роста цен→сокращение инфляции. 
 Операции на открытом рынке и валовой внутренний продукт: 
Покупка ценных бумаг→рост денежной массы→снижение процентной 
ставки→рост инвестиций→рост ВВП. 
Продажа ценных бумаг→сокращение денежной массы→рост процент-
ной ставки→сокращение инвестиций→сокращение ВВП. 
Норма обязательного резервирования и валовой внутренний про-
дукт: 
Рост нормы резерва→сокращение объемов кредита→сокращение де-
нежной массы→рост процентной ставки→сокращение инвести-
ций→сокращение ВВП. 
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Снижение нормы резерва→рост объемов кредитов→рост денежной 
массы→снижение процентной ставки→рост инвестиций→рост ВВП. 
Ставка рефинансирования и валовой внутренний продукт: 
Рост учетной ставки→сокращение объемов кредитов→сокращение де-
нежной массы→рост процентной ставки→сокращение инвести-
ций→сокращение ВВП. 
Снижение учетной ставки→рост объемов кредитов→рост денежной 
массы→снижение процентной ставки→рост инвестиций→рост ВВП. 
Методами (инструментами) денежно-кредитной политики являются: 
 Операции на открытом рынке – покупка или продажа центральным 
банком у коммерческих банков ценных бумаг (государственных казначей-
ских обязательств и пр.); 
 Рефинансирование банков, т.е. предоставление центральным банком 
кредита коммерческим банкам по учетной ставке рефинансирования; 
 Валютные интервенции – покупка и продажа иностранной валюты; 
 Установление норм обязательных резервов – метод прямого воздей-
ствия на величину банковских резервов. Коммерческие банки обязаны часть 
своих депозитов хранить в центральном банке в виде обязательных резервов 
как гарантию выполнения своих обязательств перед клиентами. Изменение 
нормы обязательных резервов определяет величину денежного мультиплика-
тора. Денежный мультипликатор – показатель, характеризующий возмож-
ности банковской системы увеличивать денежную массу в обороте, показы-
вающий кратность прирастания предложения денег в результате увеличения 
денежной базы.  
m = 1/R, 
где m – мультипликатор; 
R – резервная норма. 
 
ЧАСТЬ 2. ЗАДАНИЯ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 
1. Деньги и денежная масса 
 
1. Денежный агрегат М3 отличается от М2 на сумму: 
 а) вкладов до востребования; 
 б) бумажной и металлической наличности; 
 в) крупных срочных вкладов; 
 г) облигаций государственных займов. 
 
2. Система денежного обращения, называемая биметаллизмом, основана на 
использовании в качестве денег: 
 а) золота и серебра; 
 б) векселей и чеков; 
 в) золотых монет и бумажных денег; 
 г) золотых монет. 
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3. Выберите не менее двух вариантов ответа 
Предложение денег зависит от: 
 а) денежного мультипликатора; 
 б) предельной склонности к сбережению; 
 в) денежного агрегата М2; 
 г) денежной базы. 
 
4. Являясь орудием погашения разного рода долговых обязательств, деньги 
выполняют функцию: 
 а) средства обращения;   в) средства накопления; 
 б) масштаба цен;    г) средства платежа. 
 
5. Выберите не менее двух вариантов ответа 
Роль денег выполняют: 
 а) облигации;      г) вклады до востребования; 
 б) срочные вклады;     д) наличные деньги. 
 в) казначейские сберегательные облигации; 
 
6. Правильный порядок денежных агрегатов начиная с самого ликвидного: 
 а) М3, М2, М1, М0;    в) М1, М2, М3, М0; 
 б) М0, М1, М2, М3.    г) М2, М3, М0, М1. 
 
7. К основным функциям денег не относится выступление в качестве: 
 а) средства сбережения; в) средства обмена; 
 б) меры стоимости;  г) средства перераспределения доходов. 
 
8. Хронологически (эволюционно) верным порядком появление различных 
видов денег является: 
 а) символические, товарные, кредитные; 
 б) товарные, символические, кредитные; 
 в) кредитные, товарные, символические. 
 
9. Бумажные деньги отличаются от кредитных тем, что: 
 а) являются наличными деньгами; 
 б) предназначены для оплаты недорогих товаров; 
 в) имеют принудительную покупательную способность; 
 г) не подлежат вывозу за пределы страны. 
 
10. Способность денег переносить свою покупательную способность из на-
стоящего в будущее связана с такой функцией денег, как: 
а) средство обращения;  в) мировые деньги; 
б) мера стоимости;  г) средство накопления (сбережения). 
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12. Современные деньги: 
а) являются полноценными товарными деньгами, имеющими реальную 
ценность; 
б) обеспечиваются государственной собственностью; 
в) имеют золотое обеспечение; 
г) являются символическими деньгами. 
 
13. Расставьте активы по степени возрастания их ликвидности (начиная с 
наименее ликвидного):  
 а) золотые украшения;   в) банковские депозиты; 
 б) наличные деньги;   г) земля. 
 
14. Функцию средств обращения деньги выполняют в момент: 
 а) непосредственной оплаты покупаемого товара; 
 б) оплаты ранее купленного в кредит товара; 
 в) согласования цены на товар; 
 г) покупки товара в кредит. 
 
15. Наиболее ликвидным является следующий актив: 
 а) наличные деньги; 
 б) депозитный сертификат; 
 в) обращающиеся на денежном рынке акции; 
 г) сберегательный депозит на предъявителя. 
 
16. Деньги выполняют функцию обращения в следующем случае: 
 а) книга стоит 500 рублей; 
 б) клиент открывает депозитный счет в банке; 
 в) покупатель оплачивает покупку в кассе магазина наличными день-
гами; 
 г) выплата заработной платы первого числа каждого месяца. 
 
17. Денежная масса – это совокупность всех: 
а) наличных средств; 
 б) платежных средств, находящихся в обращении; 
 в) денежных средств, имеющихся у центрального банка. 
 
18. Агрегат М1 более ликвиден, чем: 
 а) денежная база;                                        в) М2; 
 в) М0;                                                           г) наличные деньги. 
 
19. Уравнение Фишера позволяет рассчитать: 
 а) количество денег, необходимое для товарооборота; 
 б) темп инфляции; 
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 в) экономическую прибыль; 
 г) учетную ставку. 
 
20. Различие между денежными агрегатами определяется: 
 а) целями правительства; 
 б) различием выполняемых ими функций; 
 в) разной скоростью обращения; 
 г) различной степенью ликвидности; 
 д) различным характером спроса на разные компоненты денежной мас-
сы. 
 
2. Банковская система 
 
1. Выберите не менее двух вариантов ответа 
К функциям коммерческого банка относится: 
 а) хранение золотовалютных резервов; 
 б) эмиссия кредитных денег; 
 в) кредитование правительства; 
 г) управление имуществом клиента. 
 
2. В число функций Центрального банка входит: 
 а) кредитование долгосрочных программ, связанных с научными ис-
следованиями; 
 б) организация эмиссии и размещения на рынке ценных бумаг; 
 в) проведение валютной политики; 
 г) проведение фискальной политики. 
 
3. Выберите не менее двух вариантов ответа 
К функциям Центрального банка относятся: 
 а) хранение государственных золотовалютных резервов; 
 б) эмиссия денег; 
 в) открытие и ведение счетов клиентов, в том числе иностранных; 
 г) денежно-кредитное регулирование. 
 
4. Выберите не менее двух вариантов ответа 
К функциям центрального банка не относятся: 
 а) эмиссия денег; 
 б) привлечение вкладов и предоставление кредитов физическим и юри-
дическим лицам; 
 в) денежно-кредитное регулирование; 
 г) открытие и ведение счетов клиентов, в том числе иностранных. 
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5. На первом уровне современной банковской системы РФ находится: 
а) Российский национальный банк;  в) Сбербанк России; 
б) Госбанк СССР;    г) Банк России. 
 
6. Показатель, обратный по своей величине норме обязательных банковских 
резервов, является: 
 а) коэффициентом ликвидности банка; 
 б) определителем величины банковских резервов; 
 в) банковскими деньгами; 
 г) денежным мультипликатором. 
 
7. Возвратность, срочность, платность и гарантированность являются основ-
ными чертами: 
 а) финансовых отношений;   в) кредитных отношений; 
 б) денежных отношений;   г) валютных отношений. 
 
8. Чистая прибыль банка равна: 
 а) сумме процентов по вкладам; 
 б) разности сумм процентов по ссудам и вкладам; 
 в) валовой прибыли за вычетом административно-технических издер-
жек; 
 г) сумме процентов по ссудам. 
 
9. Выберите не менее двух вариантов ответа 
К функциям коммерческого банка относятся: 
 а) открытие и ведение счетов клиентов, в том числе иностранных; 
 б) хранение золотовалютных резервов; 
 в) осуществление расчетов по поручению клиентов; 
 г) кредитование правительства. 
 
10. За развитее, укрепление и стабильность национальной банковской систе-
мы отвечает: 
 а) Министерство экономики;   б) Центральный банк; 
 в) Министерство финансов;   г) Федеральное казначейство. 
 
11. Заполните пропуск 
Меры, проводимые Центральным банком по регулированию денежного рын-
ка с целью стабилизации экономики, составляют _________ политику. 
 а) бюджетную;    в) монетарную; 
 б) налоговую;    г) фискальную. 
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12. Заполните пропуск 
Функцию организации эмиссии и размещения на рынке акций и облигаций 
промышленных и торговых компаний выполняют __________ банки. 
а) сберегательные;  б) инвестиционные; 
в) инновационные;  г) ипотечные. 
 
13. Во время нарастающей инфляции банковская процентная ставка: 
 а) снижается, потому что повышается цена денег; 
 б) растет, потому что снижается цена денег; 
 в) растет, потому что повышается цена денег; 
 г) снижается, потому что снижается цена денег. 
 
14. Современные денежные системы развитых стран исключают: 
а) определение официального золотого содержания денег; 
б) выпуск банкнот ЦБ; 
в) введение официальной денежной единицы; 
г) регулирование денежного обращения государством. 
 
15. Заполните пропуск 
Реализация такого принципа кредитования, как _______ , происходит через 
механизм установления ссудного процента. 
 а) срочность;    в) платность; 
 б) обеспеченность;   г) возвратность. 
 
 
3. Денежно-кредитная система 
 
1. Политика «дорогих» денег применяется в условиях: 
 а) отсутствующей инфляции: иначе деньги по определению не могут 
быть дорогими; 
 б) кризиса, так как дорогие деньги означают наличие прибыли у банков 
и реального сектора экономики; 
 в) «перегретой конъюнктуры» с целью ограничить слишком быстрый 
экономический рост; 
 г) высокой безработицы с целью обеспечения социальной защиты гра-
ждан. 
 
2. Из всех инструментов денежно-кредитной системы наиболее гибкими яв-
ляется(-ются): 
 а) ставки налогов; 
 б) ставки рефинансирования; 
 в) операции с государственными облигациями на открытом рынке; 
 г) норма обязательного резерва. 
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3. Если норма резервирования составляет 25%, то каждая денежная единица, 
поступающая в банковскую систему, увеличится в: 
 а) 4 раза;  б) 10 раз;  в) 2,5 раза;  г) 5 раз. 
 
4. Если норма резервирования составляет 20%, а банк располагает 10 млрд. 
руб. депозитов, то количество денег, которое банк может ссужать фирмам: 
 а) 8 млрд. руб.;   б) 2 млрд. руб.; 
 в) 12 млрд. руб.;   г) 10 млрд. руб. 
 
5. Увеличение учетной ставки вызовет: 
 а) сокращение объема денежного предложения; 
 б) увеличение объема денежного предложения; 
 в) увеличение объема кредита; 
 г) сохранение прежнего объема денежного предложения 
 
6. Если норма резервирования составляет 25%, а банк располагает 40 млрд. 
руб. депозитов, то количество денег, которое банк может ссужать фирмам: 
 а) 30 млрд. руб.;   в) 20 млрд. руб.; 
 б) 40 млрд. руб.;   г) 25 млрд. руб. 
 
7. Если норма резервирования составляет 40%, то каждая денежная единица, 
поступающая в банковскую систему, увеличится в: 
 а) 10 раз;   в) 2,5 раза; 
 б) 5 раз;   г) 4 раза. 
 
8. Регулирующая роль нормы обязательного резерва заключается в измене-
нии: 
а) избыточных резервов коммерческих банков; 
б) ставки налогов; 
в) фактических резервов коммерческих банков; 
г) расходов государственного бюджета. 
 
9. Уменьшение учетной ставки вызовет: 
 а) сохранение прежнего объема денежного предложения; 
 б) сокращение объема кредита; 
 в) увеличение объема денежного предложения; 
 г) сокращение объема денежного предложения. 
 
10. Повышение Центральным банком учетной ставки процента приводит к: 
 а) сдерживанию роста денежной массы; 
 б) росту темпов инфляции; 
 в) снижению банковской процентной ставки; 
 г) росту денежной массы. 
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11. В ситуации экономического спада Центральный банк проводит: 
 а) автоматическую фискальную политику; 
 б) антимонопольную политику; 
 в) политику «дорогих» денег; 
 г) политику «дешевых» денег. 
 
12. Ставка рефинансирования – это ставка, по которой Центральный банк: 
 а) кредитует население; 
 б) покупает государственные облигации; 
 в) кредитует коммерческие банки; 
 г) кредитует правительство. 
 
13. Установите последовательность результатов проведения мягкой денежно-
кредитной политики: 
 а) рост инвестиций; 
 б) снижение процентной ставки; 
 в) уменьшение ЦБ учетной ставки процента, что ведет к росту денеж-
ного предложения; 
 г) увеличение реального объема национального производства. 
 
14. Увеличивая денежную массу, центральный банк снижает процентную 
ставку, что приводит к: 
 а) снижению инвестиций, совокупного спроса и уменьшению ВВП; 
 б) увеличению инвестиций, совокупного спроса и росту ВВП; 
 в) увеличению инвестиций, совокупного спроса и снижению ВВП; 
 г) снижению инвестиций, совокупного спроса и росту ВВП. 
 
15. Термин «операции на открытом рынке» означает: 
 а) деятельность Банка России по предоставлению ссуд коммерческим 
банкам; 
 б) деятельность коммерческих банков по кредитованию фирм и насе-
ления; 
 в) операции Банка России, приводящие к увеличению или снижению 
общей величины текущих счетов коммерческих банков; 
 г) деятельность банка России по покупке или продаже государственных 
ценных бумаг. 
 
16. Выберите не менее двух вариантов ответа  
Если Центральный банк намерен сократить предложение денег, он: 
 а) покупает ценные бумаги; 
 б) продает ценные бумаги; 
 в) понижает норму резервирования; 
 г) увеличивает норму резервирования. 
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17. Выберите не менее двух вариантов ответа 
На стадии спада экономики для её оживления Банк России: 
 а) понижает ставку рефинансирования; 
 б) повышает ставку рефинансирования; 
 в) покупает ценные бумаги; 
 г) повышает норму резервирования. 
 
18. Кредитная экспансия предполагает: 
 а) увеличение налогов; 
 б) расширение предложения денег в экономике; 
 в) снижение государственных расходов; 
 г) одновременное снижение налогов и увеличение государственных 
расходов. 
 
19. Банковский мультипликатор – это величина: 
 а) прямо пропорциональна учетной ставке; 
 б) обратная ставке рефинансирования; 
 в) прямо пропорциональна норме резервирования; 
 г) обратная норме резервирования. 
 
20. С повышением Центробанком норм банковского резерва при прочих рав-
ных условиях: 
 а) сокращаются избыточные резервы коммерческих банков; 
 б) возрастает денежная масса; 
 в) увеличиваются кредитные ресурсы коммерческих банков; 
 г) снижается средний банковский процент. 
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